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-ヒドVヨ=.~I
ムシ歯の細菌は食後3分位から活動を強めています二今ついた汚れは今滞としましょ
う. 白い帽のためのハミガキ・ホワイトアンドホワイトもお役に立ちたいと曹、いますL
，イオン.式会後
ホワイhν，..ワイトt:a¥.'..，.1島崎県にすぐれてい11、
・持れHνイに!l'tす働硲刷9ン峨水素カルシクム配合
・費や会生ピ~アスペアミJトの・り
朝の歯みがlkは、朝食後二そ大切にしましょう。
朝は朝食のあとに歯をみがいて、きれいな口を守ι スッキPした気分で出かける.
こんな新u，習慣を抽める方がEんEん増えて，'~-r.宜~t.:~みが〈こkこそ、健局匿な
歯を守る第一歩t、お気づきになられた方々で主あなたはいかがですれ相変':'1:
歯みがきは朝量前九'吋ですれ起きてす〈・の歯みがきはとτも気持いL、ものです叫
歯の健康のニとを真術jに考えるなら、r宜ペたらみがむこtを色っt大切tこして〈だきい.
白い歯ってL、いな
粛ヲイE‘刀ド両院ヨイE‘芳一
? … ?

